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c'est le cas pour le Royaume Uni et Γ Australie ainsi que pour les 
pays Scandinaves. 
La preuve scientifique de Γ extermination de la rage est assez 
ample. L,e chien est infectant pendant un laps de temps très limité. 
Dans la for me furieuse le virus peut être absent de la salive ou y 
apparaître d' une à deux semaines avant la mort, tandis que la rage 
mue (paralytique) est insignifiante au point de vue de transmission. 
Donc, par des mesures de quarantaine, d3 extermination des chiens 
errants 3t actuellement par Γ aide de vaccinations, nous pourrions 
assister la nature à sa généreuse contribution d' auto - repression de 
la maladie et ainsi nous assurer q u ' u n foyer d' infection serait vite 
éteint par la diminution des possibilités d 'extension. Mais pendant 
que ces mesures travaillaient admirablement à notre avantage d'au-
tres signes faisaient leur apparition. Nous pourrions laisser à part 
l 'exemple de rage sur chauves - souris ou oulou · fato, comme manife-
stations aberrantes, mais nous ne pouvons pas nous taire davant 
Γ établissement ferme de rage enzootique sur des renards aux Eta t s -
Unis ou sur des chacals dans certains pays méditerranéens et aux 
Indes. Aujourd' hui nos larges connaissances en matière de mutation 
des virus et d 'adaptat ion sur de nouvelles espèces ne nous permet 
tent pas de considérer comme statique l'état actuel des virus, si tel 
peut être le cas, car tellement nos ignorances sont grandes en ce qui 
concerne les animaux sauvages qu' il se peut qued' un jour à l 'autre 
nous ayons à faire face à une situation épidémiologique entièrement 
nouvelle; mais jusqu' à ce moment là nous avons tous droits de suivre 
les méthodes d 'a t taque les mieux connues. *% 
ΧΡΟΝΙΑ ÀÀENQMATQAHZ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 
( J A A G S I E K T E ) 
'Υπό 
Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ καΐ Κ. ΤΑΡΛΛΤΖΗ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
(Κτηνιατρικόν Μικροβιολ. Ίνστιτοΰτον Ύττουργ. Γεωργίας) 
Ή Jaagsiekte (') είναι νόσος του αναπνευστικού συστήματος τοΰ προ­
βάτου χαρακτηριζόμενη από επίμονον και διαρκή δΰσπνοιαν ώς και προϊοΰ-
σαν άπίσχνασιν. 
(1) Ό όρος Jaagsiekte δι' ου ή νόσος ονομάζεται εις την Νοτ. Άφρικήν 
προέρχεται εκ των 'Ολλανδικών λέξεων jagt (ωθώ) και siekte (νόσος) Δια των 
λέξεων τούτων εκφράζεται ή δυσχερής αναπνοή των πασχόντων; 
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Ή τόσον έντονος δύσπνοια οφείλεται εις χρονίαν πνευμονίαν κατά την 
οποίαν ειδικά! παθογνωμονικαί αλλοιώσεις παρατηρούνται επί τουπνευμονος. 
Ή εξέλιξις είναι μακρά και ή άπόληξις πάντοτε ό θάνατος. 
'Ιστορικόν. Ή νόσος περιεγράφη το πρώτον ΰπο του Robertson το 
έτος 1904 εϊς την επαρχίαν του 'Ακρωτηρίου της Νοτ. 'Αφρικής. 
Μεταγενεστέρως εμελετήθη υπό των Mitchel (1915) E. W. Cowdry 
(1925) ( ι) E. Cowdry & Marsh (1929 (2). Χαρακτηρίζεται κατά τα πρώτα 
στάδια αυτής από βήχα και ταχΰπνοιαν ήτις εξελίσσεται εις εντονον δυσ-
πνοιαν, ή οποία, έστω και μετά μικράν προσπάθειαν, αναγκάζει τα ζώα να 
κατακλίνωνται άσ&μαίνοντα και τελείως εξηντλημένα. 
Αι αλλοιώσεις είναι χαρακτηριστικά! και εντοπίζονται μόνον εις το 
άναπνευστικον σύστημα. Συνίστανται δε εις την παρουσίαν φαιών δζιδίων 
διαμέτρου 10 -15 χιλιοστομέτρων ή εστιών επί και εντός του πνευμονικού 
παρεγχύματος. 
Οι τραχειοβρογχικοί αδένες είναι υπερτροφικοί. Ή θνησιμότης της 
ανέρχεται εις ποσοστόν 2 %. 
Ή ιστολογική έξέτασις τών πνευμονικών αλλοιώσεων δεικνύει δ η ή 
χαρακτηριστική άλλοίωσις συνίσταται εις άδενωματώδεις σχημαϊΐσμούς 
οΐτινες είναι αποτέλεσμα εξαιρετικής υπερπλασίας του επιθηλίου τών κυψε­
λίδων κυρίως, επικουρικώς δε και τών μικρών βρόγχων. 
Κατά τους Cowdry (') & de Cock (8) ή άδενωματώδης υπερπλασία 
είναι τοιαΰιης εκτάσεως, ώστε ή έξέτασις τομών εκ του πνεΰμονος να δίδ^ 
την εντΰπωσιν εξετάσεως τομών άδενικοΰ ιστού (ώς π. χ. μαστού)* 
Παρατηρούνται επίσης οζώδεις ή διάχυτοι διηθήσεις του πνευμονικοί) 
παρεγχύματος ύπο λεμφοκυττάρων. Ή Jaagsîekte εθεωρείτο ως μία ειδική 
νόσος με γεωγραφικήν έξάπλωσιν περιλαμβάνουσαν μόνον τήν Νότιον 
Άφρικήν. 
Το έτος όμως 1938 αΰτη περιεγράφη υπό το δνομα «Επιζωοτική άδε­
νωματώδης πνευμονία» εις τήν Ίαλανδίαν ΰπό τών Dungal- Gislason & 
Taylor (4). Τήν μελέτην εσυνέχισε και ό Α. Olafson το έτος 1939. 
Κυρία χαρακτηριστικά τής νόσου είναι: 
"Εντονος δύσπνοια, αφθονον ρινικον έκκριμα, άπίσχνασις και εξέλιξις 
εντός 2 - 3 μηνών με απόληξιν τον θάνατον. 
Ή θνησιμότης ανέρχεται εϊς ποσοστόν κυμαινόμενον από 5 0 - 8 0 % , ή 
δε θνητότης φθάνει 100°/0· 
Οι πνεύμονες είναι υπερτροφικοί και δεικνύουν όζίδια φαιά, ανωμά­
λου σχήματος, και μεγέθους 2 -10 χιλιοστομέτρων, ατινα-, εξεταζόμενα 
ίστολογικώς παρουσιάζονται ως αποτελούμενα από αδενώματα. 
Έ ν συνεχεία ή νόσος διεπιστώτ^η εις τήν Μεγάλην Βρεττανίαν υπό 
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των Blakeraore & Bosworth (s) το έτος 1941 και το έ'τος 1946 υπό των 
Η. Ε. Harbour & S. Jamieson (β) σημειοϋται εις την Σκωτίαν. 
Είς τάς ανωτέρω περιγραφάς της νόσου Jaagsiekte αί είδικαί αλλοιώ­
σεις επί των πνευμόνων συνίστανται κυρίως εις άδενωματώδη ύπερπλασίαν 
του κυψελιδικού επιθηλίου και παρουσίαν διάχυτων ή οζωδών διηθήσεων 
υπό λεμφοκυττάρων εντός τοϋ πνευμονικού παρεγχύματος. 
Εϊς την διεθνή βιβλιογραφίαν αναφέρονται νοσήματα τα όποια έ'χουσι 
την αυτήν με την Jaagsiekte συμπτωματολογίαν και τάς αύτας μικροσκο­
πικός αλλοιώσεις, διαφέρουσι όμως ως προς την ίστολογικήν εικόνα των 
ειδικών αλλοιώσεων. 
Τα νοσήματα ταύτα είναι τα κάτωθι: 
1) Προϊούσα Πνευμονία τοϋ προβάτου 
(Progressive Pneumonia of Sheep) 
To έ'τος 1925 ό Η. Marsh (7) περιέγραψε εϊς τάς Ήνωμένας Πολι­
τείας της Αμερικής υπό το δνομα «Προϊούσα Πνευμονία τυΰ Προβάτου» 
νόσον ήτις έσημειώθη εις τα ποίμνια της Πολιτείας της Μοντάνα. Αυτή 
προσβάλλει τα ζώα ά'νω τών 4 ετών και εκδηλοϋται με εντονον δύσπνοιαν 
και προϊοϋσαν καχεξίαν με άπόληξιν τον θάνατον. Βήξ και ρινικον έκκριμα 
ελλείπουσι. Ή θνησιμότης ανέρχεται εις 2 - 1 0 % · 
Λΐ αλλοιώσεις εντοπίζονται μόνον είς το άναπνευστικόν σύστημα. Οι 
πνεύμονες είναι σκληροί την σΰστασιν ιδίως είς τάς κορυφάς και τους καρ­
διακούς λοβούς εχουσι δέ χροιάν λευκόφαιον είς τα υπό της νόσου προσβε­
βλημένα τμήματα, ενώ εις τα ύγια τοιαύτα ό χρωματισμός είναι σκοτεινός 
ερυθρός, 
Κατά την διατομήν ή επιφάνεια είναι κοκκώδης, λόγω τής παρουσίας 
μικρών δζιδίων διαμέτρου 3 χιλιοστομέτρων ά'τινα σαφώς διαχωριζόμενα 
προεξέχουν είς τήν επιφάνειαν τής τομής. 
Οι τραχειοβρογχικοί αδένες είναι υπερτροφικοί. 
Ή ιστολογική έξέτασις [Η. Marsh (7), Greech [1942) (8)] δεικνύει 
διήθησιν τών κυψελιδικών τοιχωμάτων υπό μονοπύρηνων. Αύτη είναι διά­
χυτος ή περιγεγραμμένη σχηματίζουσα ενίοτε ψευδοφυμάτια. Εις μερικάς 
περιπτώσεις παρατηρείται υπερπλασία τοϋ πνευμονικού επιθηλίου άδενωμα-
τώδους φύσεως. 
2) Νόσος τοϋ Πειραματικού Σταδμοϋ τοϋ Graaff Reinet. 
Κατά τον G. de Kock 1929 (s) υπάρχει είς τήν Νότηον Άφρικήν καί 
μάλιστα εις τας ιδίας περιφερείας εις ας ενδημεί ή Jaagsiekte, ετέρα νό­
σος, ή νόσος του Πειραματικού Σταθμού τοϋ Graaf Reinet ήτις κλινικώς 
δεν διαφέρει τής νόσου ταύτης, ΐστολογικώς δμως αί αλλοιώσεις είναι 
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τελείως διάφοροι και συνίστανται εις διηθήσεις λεμφικού ιστοΰ διάχυτους 
η υπό μορφήν περιγεγραμμένων οζών άνευ παρουσίας αδενωμάτων. 
3) Β ο u h i t e. 
Ύπο το δνομα Bouhite οι Lesbouyries & Bonnac 1940 (9) αναφέ­
ρουν νόσον ήτις συναντάται εις την περιοχήν των Landes εν Γαλλία καΐ ή 
οποία χαρακτηρίζεται κλινικώς υπό δύσπνοιας καί, παρά την διατήρησιν της 
ορέξεως, υπό εντόνου άπισχνάνσεως. 
Νεκροτομικώς οι πνεύμονες παρουσιάζουν οζίδια ή εστίας χρώματος 
λευκοφαίου και συστάσεως ελαστικού κόμμεως. 
Ιστολογικούς παρατηρείται διήθησις υπό μονοπύρηνων ατινα αθροίζον­
ται προς σχηματισμον εστιών. 
Ώ ς προς την αίτιολογίαν οι συγγραφείς, έχοντες υπ" όψει δτι ή νόσος 
συναντάται εϊ-ς τ« εντός δασών πεΰκης διαιτώμενα ποίμνια, παραδέχονται 
την ΰπόθεσιν τοΰ ερεθισμού τών κυψελίδων υπό της τερεβινθίνης ήτις 
περιέχεται εις την ρητίνην. Δια προσθήκης τερεβινθίνης εις τροφήν δεν 
κατέστη δυνατόν ν ' άναπαραχθη ή νόσος υπό τών Bertheion—Drieux et 
Pallas 1944 ( , 0). 
cO E. Lucani 1945 ( u ) μελετήσας την νόσον κατατάσει ταΰτην εις 
τάς λευχαιμίας και δίδει την ονομασίαν «Κακοήθης πνευμονική λεμφωμά-
τωσις τοΰ προβάτου». Οΰτε δ συγγραφεύς οΰτος κατώρθωσε να επιτυχή 
άναπαραγωγήν της νόσου. 
Το πρώτον εκ τών ανώτερο) νοσημάτων Cowdry καί Marsh 1927 (2) 
ταυτοποιοΰσι με την Jaagsiekte διότι αί δυο χαρακτηριστικά! ιστολογικά! 
αλλοιώσεις ταύτης συναντώνται καί εις την Προ'ίοΰσαν Πνευμονίαν της 
Μοντάνα, εις άντίστροφον δμως ποσότητα, ενώ δηλ. εις την Jaagsiekte ή 
ιστολογική εικών κυριαρχείται από τάς αδενωματώδεις ΰπερπαλασίας καί 
επικουρικώς παρατηρούνται διηθήσει? υπό λεμφικού ίστοΰ, εϊς τήν νόσον 
της Μοντάνα αϊ λεμφικαί διηθήσεις εχουσι πρωτεΰουσαν θέσιν ή δε υπερ­
πλασία τοΰ επιθηλίου τών κυψελίδων καί μικρών βρόγχων συναντάται εις 
μικροτέραν κλίμακα. 
Τα δυο έτερα νοσήματα είναι διάφορα ΐστολογικώς της Jaagsiekte. 
Εις τον άνθρωπον έχει περιγραφή νόσος καλούμενη «Πνευμονική άδε-
νωμάτωσις» ης αί αλλοιώσεις είναι σχεδόν δμοιαιμέ τάς εις τήν Jaagsiekte 
τοΰ προβάτου παρατηρουμένας. 
Κατά τον Alexander καί Chu 1947 (12) παρά τήν ομοιότητα είς τήν 
συμπτωματολογίαν καί τάς άνοτομοπαθολογικάς αλλοιώσεις μεταξύ τών 
δΰο νοσημάτων ουδεμία άπόδειξις υπάρχει δτι ταΰτα εχουσι κοινήν αίτιο­
λογίαν. 
Κατά τον Simon Μ. Α. 1947 (18) αί αλλοιώσεις της πνευμονικής άδε-
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να>ματώσεως δύναται να θεωρηθούν ως ασυνήθης μορφή πνευμονικού καρ­
κινώματος. 
Ή ημέτερα περίπτωσις διεπιστώθη επί ποιμνίων της περιφερείας 
"Αργούς και αποτελεί την πρώτην περιγραφήν της νόσου παρ8 ήμΐν. 
Συμπτωματολογία. Το άρχικον σύμπτωμα της νόσου είναι δύσπνοια 
αντιληπτή μόνον μετά πορείαν τοϋ ζώου, με τήν πρόοδον δμως της νόσου 
ή δύσπνοια γίνεται έντονωτέρα καΐ παρατηρείται και κατά τήν άνάπαυσιν 
αΰτοϋ. 
Έσημειώσαμεν βήχα ουχί εντον&ν καί αφθονον δρρώδες ρινικον 
έκκριμα. Ή θερμοκρασία είναι φυσιολογική η ελαφρώς ηΰξημένη. 
Είς τα τελευταία στάδια της νόσου παρατηρείται άπίσχνανσις, έντονος 
καταβολή δυνάμεων και δύσπνοια διαρκώς αυξανομένη εις εντασιν. Ή άπι-
σχνανσις εξακολουθεί παρά την διατήρησιν της ορέξεως το δε ζώον φθίνε!, 
άνευ πυρετού ως εάν τοξική της ουσία διαχέεται εις τον οργανισμόν. 
'Ιάσεις δεν παρατηρούνται. 
Το ποσοστον θνησιμότητος κυμαίνεται από 1 0 — 3 0 % ή δε θνητότη; 
ανέρχεται εις είς 100 °/0. 
"Ολαι αι περιπτώσεις της νόσου εσημειώθησαν επί προβάτων δυο ετών 
και άνω. Οι αμνοί δεν προσβάλλονται. 
Άνατομοπαδολογικαί αλλοιώσεις 
Α) Μακροσκοπικαί. Τα άνατομοπαθολογικά ευρήματα είς τάς ύφ 3 
ημών μελετηθείσας περιπτώσεις εχουσι ώς εξής : 
1) Πρόβατον 253 ηλικίας 4 ετών.—Κατά τήν νεκροτομήν ήτις 
έλαβε χώραν δυο ώρας μετά τον θάνανον του ζφου διεπιστώθη δτι αί 
αλλοιώσεις περιωρίζοντο εϊς τους πνεύμονας οΐτινες είναι ηΰξημένοι κατ9 
δγκον, πληροΰσι όλόκληρον τήν θωρακικήν κοιλότητα μή συμπτυσσόμενοι 
κατά τήν διάνοιξιν ταύτης. 
Ή εξωτερική αυτών επιφάνεια παρουσιάζει μίαν διχρωμίαν ήτις λόγω 
του εντοπισμού της είναι χαρακτηριστική' οΰτω κατά το άνω χείλος (ραχι-
αΐον) οι πνεύμονες εχουσι χροιάν εντόνως ερυθράν ή ερυθρομέλαναν, 
φέρουσι δε επί της επιφανείας σαφώς διαχωριζόμενα αναρίθμητα λευκόφαια 
οζίδια, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα εποτελοϋνται από μίαν συμπαγή λευκό-
φαιον μάζαν. 
Κατά τήν διατομήν, παρατηροΰμεν δτι αί εις τήν έξωτερικήν επιφά-
νειαν διαπιστωθεΐσαι αλλοιώσεις ενδιαφέρουν όλόκληρον το πάχος του 
πνεΰμονος. 
Έ α ν ή επιφάνεια αΰτη πιεσθη αφθονον ΰγρον εκρέει. 
ΙΙαράσιτα δεν άνεΰρωμεν κατά τήν διάνοιξιν της τραχείας καί τών 
βρόγχων, ούτε έμβρυα ή ώα εϊς επιχρίσματα εκ του πνευμονικού ϊστοΰ. 
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Τα τραχειοβρογχικά γάγγλια είναι ήλαττωμένα εις ογκον και μάλλον 
ξηρά την σΰστασιν. 
Τάς αύτας ως άνω ομοιώσεις παρουσίασε και το υπ' αριθ. 447 πρό-
βατον ηλικίας 2 ετών. 
Β) Ίοτολογικαί. Αι ιστολογικά! αλλοιώσεις όμοιάζουσι με τάς υπό 
τών Cowdry (1925) (') και Duiigal et col. (1938) (4) περιγραφείσας. 
Εις τα ανώτερα τμήματα του πνεΰμονος τα οποία συνήθως είναι τα 
ελαφρότερον προσβεβλημένα, αΐ αλλοιώσεις συνίστανται εις διάσπαρτους 
εστίας εντός τοΰ πνευμονικού ίστοϋ φυσιολογικού την έμφάνισιν. Αι εστίαι 
αΰται αί δποΐαι είναι ή τυπική άλλοίωσις της νόσου συνίστανται από μίαν 
ομάδα κυψελίδων εις τάς οποίας το επιθήλιον δεικνύει άλλαγάς αΐτινες 
περιεγράφησαν ως χαρακτηριστικά! της Jaagsiekte. Οίίτω τα κύτταρα 
είναι κυλινδρικά και φαίνονται να έχουν προέλθει εκ μετατροπής τοΰ φυσι­
ολογικού πλακώδους επιθηλίου τών κυψελίδων. 
Τα κύτταρα ταΰτα ή παραμένουσι προσκεκολημμένα εις τα τοιχώματα 
τών κυψελίδων, προσδίδοντα εις ταΰτα άδενωματώδη δψιν ή, δπερ κα\ 
συνηθέστερον δεικνύουν τάσιν προς έκβλάστησιν εις μίαν στιβάδα ΰποβα-
σταζομένην από λεπτον συνδετικον ίστόν, λαμβάνοντα ούτω θηλωματοίδη 
δια ταξί ν. 
Τα εντόνως προσβεβλημένα τμήματα εσχηματίσθησαν από ενωσιν (σΰμ-
πτωσιν) μικροτέροον εστιών καταλαμβάνουσι δε τα κατώτερα τμήματα τοΰ 
πνεΰμονος. 
Ή εκτασις τών εκβλ»στήσεων τοΰ τ »ν είναι τοιαύτη ώστε κάθε μορ­
φολογία πνεΰμονος εξαφανίζεται. 
Το πλείστον τών μικρών βρόγχων δεν παρουσιάζει αλλοιώσεις. 
Εις τάς τομάς παρατηρούνται διάχυτοι η υπό μορφήν περιγεγραμμέ­
νων έσαών διηθήσεις υπό λεμφοκυττάρων. (Είκ. 1). 
Διάγνωσις. Έ π ι τοΰ ζώντος αΰτη δεν εΐναι δυνατόν επακριβώς να 
καθορισθή διότι ή συμπτωματολογία εΐναι κοινή εις δλας τα χρονιάς πνευ­
μονικός παθήσεις. 
Katà την νεκροτομήν δμως αϊ αλλοιώσεις καθιστώσιν εΰκολον την 
διάγνωσιν. 
Αίΐΐθλογία. Ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά σχετικώς με την αιτιολο-
γίαν της νόσου και δλαι αι προσπάθειαι μεταδόσεως ταΰτης τόσον εις την 
Νοτ. "Αφρικήν, δσον και παρ' ήμιν απέβησαν άκαρποι. 
Αι καλλιέργειαι αίματος τών προβάτων 253 και 449 επί διαφόροον 
θρεπτικών υποστρωμάτων δεν άπέληξαν εις άπομόνωσιν παθογόνου τίνος 
οργανισμού. 
Ό ενοφθαλμισμός προβάτου δια 30 κυβ. έκατοστομέτρων αίματος εκ 
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τοΰ ασθενούς 448, ούδεμίαν άλλοίωσιν προυξένησε εις tò πνευμονικον 
παρέγχυμα τούτου, τον 8ον μήνα άπύ της εγχι^σεως. 
Εναιώρημα εκ των πνευμονικών αλλοιώσεων : 
1) Εμφυτεύεται εις θρεπτικά υποστρώματα' άνεπτυχθη ποικίλη μικρο­
βιακή χλωρις μη παθογόνος. 
2) Ένοφθαλμίζεται ενδοτραχειακώς εις δυο πρόβατα ά'ΐινα παρηκο-
Είκ. 1. Τομή πνεύμονος προβάτου 253 
1) 'Υγιής πνευμονικός Ιστός 
2) Άδενωματώδης ίστος 
3) ΔιήΟ-ησις υπό λεμφοκυττάρων (όζίδιον) 
λουθί';σαμεν επί εν έτος. Ουδέν πνευμονικον σύμπτωμα παρετηρήθη, οΰτε 
αι είδικαι αλλοιώσεις διεπισίώθησαν επι των πνευμόνων μικροσκοπικώς ή 
ίστολογικώς. 
3) Διηθείται κατόπιν άραιώσεως δι' ηθμών Seitz ΒΚ S I και ένο­
φθαλμίζεται εις τον χοριοαλλαντοειδή χιτώνα ωοΰ όρνιθος επωασθέντος 
επί 10 ημέρας' ουδέν προέκυψε και εκ τοΰ ενοφθαλμισμού τούτου. 
Ό Dungal και οι συνεργάται του εν 'Ισλανδία κατώρθωσαν να μετα-
δώσωσι τήν νόσον δια συστεγάσεως εις στενούς χώρους, ασθενών και υγιών 
ποιμνίων εν τούτοις, εις οΰδεμίαν περίπτωσιν ήδυνήθησαν ν' άπομονώσωσι 
ορατον λοιμογόνον μικροοργανισμον ή να μεταδώσωσι τήν νόσον δι' ενο­
φθαλμισμού διηθημσ.των προερχομένων εκ των ειδικών αλλοιώσεων ταύτης. 
Ό Olaffson 1939 ( u ) παραδέχεται ori ή ταχεία επέκτασις της νόσου 
εις τήν νήσον και το ύψηλον ποσοστον θνησιμύτητος δ παρουσιάζει αυτή 
εν 'Ισλανδία οφείλεται εις τήν κατά τους χειμερινούς μήνας στέγασιν των 
προβάτοον εις λίαν στενούς χώρους. 
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Ό Dungal 1946 ( ,5) χορηγησας διήί}ημα, εκ πνευμονικών αλλοιώσεων 
όμοΰ μετά καλλιέργειας Παστερέλλας, εις αμνούς εις ους προηγουμένως 
ειχον χορηγηθτ) κοχλίαι μεμολυσμένοι δια προνυμφών Muellerîus capil-
laris, κατοόρθωσε να επιτυχή παραγωγών τυπικών πνευμονικών άλλοιώσεοον 
εϊς τρεις εξ οκτώ αμνών. 
Ό de Kock (s) πιστεύει δτι αί αλλοιώσεις είναι νεοπλασματικής φύσεως 
και ώνόμασε ταύτας «πολλαπλά θηλωματώδη κυσταδενώματα». 
Προφύλαξις-καταπολέμησις. Αΰτη περιορίζεται εις την άπομά-
κρυνσιν τών ασθενών εκ του ποιμνίου και την μετακίνησιν τούτων εις ετέ-
ραν περιφέρειαν. 
°Εν μέτρον κατά τη; εξα.τλώιεω; τή; νόσου είναι ή αποφυγή αγοράς 
προβάτων εκ ποιμνίων εις α ενεφανίσθη ή νόσος διότι λόγω της χρονιάς 
εξελίξεως ταύτης είναι δυνατόν τα φαινομενικώς ΰγια πρόβατα να είναι 
προσβεβλημένα και να μη παρουσιάζουν έκδηλα συμπτώματα νοσήσεως εισα­
γόμενα δε, εντός παρθένου ποιμνίου ν3 άποτελέσωσι την πηγήν μολύνσεως 
τούτου. 
Κατά τον Palsson 1948 (,β) εις την Ίσλανδίαν ένθα η νόσος προκαλεί 
μεγάλας καταστροφάς, ό Gislason από του έτους 1941 προσπαθεί να δημι-
ουργήση ποίμνια άνθεκτικί (resistant strains) εις την νόσον δια προσε­
κτική; επιλογής και αναπαραγωγή; προβάτων ατινα ήνθεξαν εϊς ταυ την. 
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R É S U M É 
Pneumonie chronique adénomateuse du mouton 
(Jaagsiekte) 
p a r 
T h . C h r i s t o d o u l o u & C. T a r l a i z i s 
(Institut Bactériologique Vétérimaire) 
Les auteurs après avoir passé en revue Γ historique de cette 
maladie ainsi que ses differences avec trois maladies voisines : 1. La 
pneumonie progressive du mouton décrite aux Etats Unis d' Amé-
rique par Marsh. 2. La maladie de la Station Expérimentale de Gra-
aff Reinet décrite en Afrique du Sud par G. de Cock et 3. La Bou-
hite décrite en France par Lesbouyriés et Bonnac, exposent ensuite 
les cas qu'ils ont rencontré pour la première fois en Grèce. 
Une dyspnée de plus en plus forte, une toux légère et une séc-
rétion nasale séreuse annonçaient Γ apparition de la maladie dont la 
mortalité s9 est élevée a 100 °/0 des malades. Les moutons âgés de 
plus de 2 ans sont atteints tandisque les agneaux ne le sont jamais. 
Le poumon malade est farci de nodules gris clair interessant 
toute Γ épaisseur de Γ organe lequel remplit toute la cavité thora-
cique, sans s'affaisser lors de l 'ouverture de celle-ci. En même 
temps on observe sur sa surface une double coloration due aa fait 
que de bord supérieur du poumon a une teinte rouge-brun tandisque 
le reste du parenchyme est composé d'une masse gris-blanche. 
Sur la coupe on voit que les lésions de la surface intéressent 
toute l 'étendue du poumon. 
Les auteurs n. ont pas pu ni isoler un agent causal quelconque 
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ni réproduire expérimentalement la maladie et citent à ce propos les 
résultats aussi décourageants des Dungal, Olaffson et de Cock dont 
les avis sont partagés quant à la nature de l 'agent causal 
Ils finissent par conseiller l'isolement des malades et le dépla-
cement des troupeaux à des pâturages nouveaux. 
Il faut également éviter d'acheter des moutons provenant de 
troupeaux atteints de la maladie, car des animaux apparement sains 
peuvent être porteurs des lésions sous forme latente. 
Dâprès Palsson en Islande on tâche de créer des races résistan-
tes contre cette maladie. 
H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΖΩΟΤΙΑ 
ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
' Υ π ό 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΠΑΗ 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Μεταπολεμικούς δ αφθώδης πυρετός (Α.Π.) κατέστη ενδημικός εν Ε λ ­
λάδι toc καί εις τάς πλείστας των Ευρωπαϊκών και τη; Μέσης Ανατολής 
χωρών. Ή χαλάρωσις τών υγειονομικών μέτρων κατά την διάρκειαν τοϋ 
πολέμου, εΰρεΐαι μετακινήσεις πληθυσμών καί κτηνών, έντονος μεταπολε­
μική εμπορία ζώων και σφαγίων αποτελούν τα αίτια εισβολής και διατηρή­
σεως της νόσου εις τάς διαφόρους χώρας. 
'Από τοΰ 1945 καί εντεΰ&εν δέν παρήλθεν έτος χωρίς να σημειωθούν 
κρούσματα Α.II. εις διάφορα σημεία της Χώρα:. Οΰτω κατά το έτος 1945 
αναφέρονται έστίαι της νόσου εις τον Νομόν Ροδόπης. Κατά το 1946 εις 
τους Νομούς Λαρίσης, Τρικάλων, Κοζάνης, Καρδίτσης Ξάνθης. Κατά το 
1948 εις τους Νομούς 'Αττικής, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, 
"Εβρου. Κατά το 1949 εις τους Νομούς 'Αττικής, Θεσσαλονίκης, 'Ημα­
θίας, Κιλκίς, Πέλλης, Σερρών, Δράμας, Κοζάνης, Λαρίσης, Τρικάλων. 
Κατά τάς αρχάς τοΰ 1950 εσημειώθησαν νροΰσματα εις τον Νομόν Καρ­
δίτσης. 
Ή ενδημική αΰτη εγκατάστασις τοΰ Α.Π. δεν άνησΰχησεν ιδιαιτέρως 
τήν Κτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν τοΰ Ύ π . Γεωργίας διότι ή νόσος ένεφανί-
ζετο πάνιοτε υπό μορφήν ήπιωτάτην χωρίς ουδέποτε να λάβη άξιόλογον 
εκτασιν. 
Οι προληπτικοί εμβολιασμοί εδιδον άριστα αποτελέσματα. Δια τους 
εμβολιασμούς εχρησιμοποιειτο πάντοτε εμβόλιον διδΰναμον ΑΟ Γερμανικής 
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